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を引用している社会－技術システム論者の研究をいくつかあげると，Trist 


















内緊張―集団課題としての研究―（“Intra-Group Tensions in Therapy：Their 
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　次に紹介する「集団についての経験」は，1948～1951年，Human Relations








































































































































































2）Bion（1961），Experiences in Groups and Other Papers（池田数好訳『集団精神療
法の基礎』1973年）には，第1部としてBion and Rickman（1943）「治療における
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